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(Schwarz N & Oyserman D, American Journal of Evaluation 2001; 22(2):127-160) 
8.	 Data	banks	can	address	a	wider	range	of	questions	than	randomized	clinical	trials	can.	The	big	question,	
however,	is	whether	data	banks	can	answer	them.	(Byar DP, Biometrics 1980; 36(2):337-342) 
9.	 Het	vasthouden	van	terreurverdachten	zonder	aanklacht	of	proces	en	het	selectief	toepassen	van	
de	Geneefse	 conventies	 is	 in	 strijd	met	 het	 streven	 van	 de	westerse	 landen	om	de	 naleving	 van	
internationaal	aanvaarde	mensenrechten	te	bevorderen.	
10.	 Het	 continu	 sleutelen	 aan	 de	 Nederlandse	 taal	 leidt	 tot	 verwarring,	 onnodige	 kosten	 en	 een	
toenemende	desinteresse	in	de	juiste	spelling.  
11.	 Onder	de	stoep	ligt	het	strand.	(Loesje)
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